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　１ 国語　　２ 算数　　３ 理科　　４ 社会　　５ 教育原理　　６ 教育法規、
問３　大学教員の授業でよかったものを選んでください（〇はいくつでも）。
　１ 願書の書き方　　２ 算数模擬授業　　３ 国語模擬授業　　４ 小論文　
　５ 家庭科　　　　　６ 集団討論　　　　７ 集団面接　
問４　チューター相談を４年生にやってもらいましたが、どうでしたか（〇は一つ）。
　１ 役立つ　　２ わりに役立つ　　３ あまり役立たない　　４ 役立たない
問５　模擬試験を１月と３月に行いましたが、どうでしたか（〇は一つ）。
　１ 役立つ　　２ わりに役立つ　　３ あまり役立たない　　４ 役立たない
問６　あなたは、大学推薦を考えていますか（〇は一つ）。
　１ 考えている　　２ いくらか考えている　　３ あまり考えていない　　４ 考えていない
問７　教員採用受験地はどこを考えていますか（〇はいくつでも）。
　１ 関東　   ２ 関西　   ３ 山口　   ４ 福岡　   ５ 長崎　   ６ 佐賀　   ７ 熊本　   ８ 大分





　１ 毎日している　　２ わりにしている　　３ あまりしていない　　４ していない
問９　あなたは、現在下のどの内容に力を入れたいと考えていますか（〇はいくつでも）。
　１ 教職教養　　２ 一般教養　　３ 専門教科（全科）　　４ 小論文　　５ 模擬授業
　６ 集団討論　　７ 集団面接　　８ 個人面接　　９ 実技
問10　今後、どの分野・領域に重点を置いた指導や講座を希望しますか（〇はいくつでも）。
　１ 教職教養　　２ 一般教養　　３ 専門教科（全科）　　４ 小論文　　５ 模擬授業
　６ 集団討論　　７ 集団面接　　８ 個人面接
問11　あなたは現在、生涯学習センターで東京アカデミーの講座を受講していますか
　　　（〇は一つ）。
　１ 受講している　　２ 受講していない　　３ 受講してみようかと考えている
問12　あなたは、現在、どのようなボランティア活動をしていますか（〇はいくつでも）。
　１ 中間市での学習支援   ２ 中間市以外の学校での学習支援   ３ 民間施設等での子ども支援
　４ その他の活動（具体的に書いてください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
問13　あなたは、現在、アルバイトをしていますか（〇はいくつでも）。




　１ 満足している   ２ だいたい満足している   ３ あまり満足していない   ４ 満足していない
問16　あなたの現在の成績は、おおまかに下のどれにあてはまりますか（○は一つ）。
　１ よい　　２ わりとよい　　３ あまりよくない　　４ よくない
問17　あなたが、現在、教員採用試験の受験で気にしている（心配している）ことは何です
か（〇はいくつでも）。
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Survey of intensive training courses elementary school teacher 
recruitment exam spring
Tsukasa KAWANO, Chizuru MATSUMURA
Department of Education and psychology, Faculty of 
Humanities, Kyushu Women’s University
1-1 Jiyugaoka Yahatanishi-ku, Kitakyushu-Shi Fukuoka 807-8586 Japan
Abstract
In elementary school teacher employment exam 2011, has been making efforts 
in many department. At the end of the spring special lectures conducted a survey 
on this course in particular, was able to grasp reality of the students. In the study of 
recruitment examination teachers, “not”, the result of 18.2% third grade are “every 
day”, 54.5% “which has been to divide”, that 22.7% “not much” Yes student did not. 
The top three they do not see enough in the exam preparation employed teachers, 
72.7% for “writing of the problem and descriptive essay,” 66.7% “ability to respond 
and practice interview”, and 66.7% for “practice of group discussion”, “The overall lack 
of study” was 60.6%. The top three items that are concerned with teacher employment 
exam, 69.7% “lack of study,” 66.7% “of the interview that,” “lack of information-
gathering teacher employment exam” was 60.6%. Together with spring crash course 
satisfaction, and “satisfied” to “satisfied” alternative, students of all evaluations had 
been positive about teacher employment exam department also. Believes that in the 
future, who want to go pass out in a number of active faculty recruitment examination 
with the cooperation of faculty of the Department.
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